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Abstract
Herein we report the second record in Peru of Cyttarops alecto (Emballonuridae) and Eumops wilsoni (Molos-
sidae), both little known bats of Neotropical region. Reports are based on specimens collected in Lambayeque 
and Loreto Departments, and their geographical distribution are extended in Peru. 
Keywords: Bats; Emballonuridae; Molossidae; Lambayeque; Loreto.
Resumen
Aquí se reporta un segundo registro de los murciélagos Eumops wilsoni (Molossidae) y Cyttarops alecto 
(Emballonuridae) especies poco conocidas de la región Neotropical. Los especímenes fueron recolectados 
en los departamentos de Lambayeque y Loreto, y amplian su distribución en el Perú.
Palabras claves: Murciélagos; Emballonuridae; Molossidae; Lambayeque; Loreto.
La diversidad de murciélagos del Perú se estima en 180 
especies (Pacheco et al. 2009, Medina et al. 2016), siendo las 
familias Phyllostomidae y Molossidae las mejor representadas, 
con 101 y 31 especies respectivamente. Uno de los grupos más 
complicados de estudiar son los murciélagos insectívoros que 
cazan sus presas al vuelo (Kalko et al. 1998), formado principal-
mente por las familias Emballonuridae y Molossidae, los cuales 
son difíciles de registrar por medio de métodos tradicionales 
(redes de niebla) y ello repercute considerablemente en esclarecer 
sus estatus taxonómicos por escases de especímenes en Museos 
(Freeman 1981, Jones & Hood 1993). Por consiguiente, espe-
címenes recientemente colectados de este grupo de murciélagos 
usualmente suelen concluir en ampliaciones de distribución de 
especies importantes o en la descripción de nuevas especies (Díaz 
2011, Velazco et al. 2011, Medina et al 2014).
A través de una revisión exhaustiva de los especímenes de-
positados en el Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional de San Agustín (MUSA), se evidenció ejemplares de 
dos especies de murciélagos poco conocidos en el Perú y en el 
Neotrópico. Los especímenes fueron identificados con ayuda 
de claves taxonómicas y literatura especializada (Jones & Hood 
1993, Hood y Gardner 2007, Eger 2008, Díaz et al. 2016), 
mientras que la edad fue asignada siguiendo a Kunz y Anthony 
(1982). Medidas externas y cráneo-dentales fueron tomadas 
siguiendo a Freeman (1981) y Velazco et al. (2011). A continu-
ación se describen los hallazgos: 
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Familia Emballonuridae 
Cyttarops alecto (Thomas, 1913)
Espécimen examinado: MUSA 15228: macho adulto, 20 
de mayo de 2013, Cabeceras de Qda. Sábalo, Zona Reservada 
Sierra del Divisor (actualmente Parque Nacional Sierra del 
Divisor), Distrito Trapiche, Provincia Requena, Departamento 
Loreto (6º21’56.5”S, 73º28’02.5”W, 170 m). Espécimen mal 
identificado como Centronycteris maximiliani por Medina et 
al. (2015).
Comentarios: En el Perú la familia Emballonuridae esta 
representado por siete géneros y 12 especies (Pacheco et al. 
2009), de los cuales Cyttarops alecto y Peropterix pallidoptera 
fueron recientemente incluidos en dicho listado (Lim et al. 2010, 
Velazco et al. 2010). Cyttarops alecto fue registrado por primera 
vez para el Perú en 2009, basado en un ejemplar colectado en 
la Estación Biológica de Panguana, departamento de Huánuco 
(Velazco et al. 2010); no obstante, aquí presentamos el segundo 
reporte para la especie. 
El espécimen MUSA 15228 es asignado a Cyttarops alecto 
por presentar los siguientes caracteres diagnósticos: coloración 
Medidas externas
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Sexo ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ 
Longitud Total 75.00 _ 75.00 _ _ _ _ _
Longitud de la pata posterior 9.90 10.00 _ _ 11.20 _ 8.00 _
Longitud de la oreja 13.40 11.00 13.00 15.00 10.00 _ 10.00 _
Longitud del antebrazo 44.40 45.00 44.00 40.00 45.30 44.83 45.80 - 47.20 44.50
Longitud del cráneo 13.48 13.52 13.50 _ 13.50 _ 12.60 - 14.30 13.50
Ancho del cráneo 7.05 6.79 7.25 7.10 6.90 _ 6.70 6.70
Longitud cóndilo canino 12.59 12.26 _ _ 12.70 _ _ 5.30
Longitud cóndilo basal 12.81 12.80 _ _ 12.30 _ 12.80 12.80
Ancho mastoideo 7.59 7.36 _ 7.50 7.50 _ 7.30 7.50
Ancho zigomático 8.88 8.28 8.50 8.50 8.60 _ 8.00 8.80
Ancho del paladar en los 
caninos 3.35 2.76 _ _ 2.90 _ 3.00 3.00
Ancho del paladar (2do molar) 5.55 5.72 _ _ 5.60 _ 6.00 6.20
Ancho del paladar (3er molar) 6.07 5.86 _ _ 6.10 _ 6.11 _
Longitud de dientes del maxilar 5.37 5.21 _ _ 5.10 _ 5.30 - 5.60 _
Longitud de la mandíbula 9.98 _ 10.00 9.90 _ _ _ _
Peso (g) 5.60 8.00 6.00 _ 9.00 6.00 _ 6.50
Tabla 1. Medidas externas y cráneo dentales (mm) y el peso corporal (g) registradas para Cyttarops alecto en Sudamérica y 
del nuevo registro para el Perú.
grisácea, orejas cortas y redondeadas, pulgar cubierto por el 
propatagio, saco alar ausente y uropatagio sin sacos glandulares, 
porción distal de la cola libre y sobresaliente de la superficie 
dorsal del uropatagio, cráneo con una depresión en forma de 
copa, procesos postorbitales angostos y no fusionados a las 
crestas supraorbitales, incisivos superiores presentan una cúspide 
posterior reducida, mientras que los inferiores son trilobulados 
(Figura 1). Los caracteres y medidas del ejemplar MUSA 15228 
se encuentran dentro de la variación descrita para C. alecto 
(Starret 1972, Jones y Hood 1993, Díaz et al. 2016) (Tabla 1).
El espécimen MUSA 15228 amplia el rango de distribución 
de Cyttarops alecto en Perú, 300 km al noroeste desde la Estación 
Biológica Panguana (Velazco et al. 2010). Además, dicho espéci-
men se constituye como el décimo cuarto espécimen conocido 
para la especie en el Neotrópico (Figura 2).
Family Molossidae
Eumops wilsoni Baker et al. 2009
Espécimen examinado: MUSA 19634: hembra adulta, 20 
de febrero de 2016, Plaza principal de la Provincia de Chiclayo, 
Departamento Lambayeque (6º46’16”S, 79º50’28”W, 33 m).
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Figura 1. Vista dorsal (A), ventral (B) y lateral (C) del cráneo y mandíbula de los ejemplares de Cyttaros alecto (MUSA 15228). 
Figura 2. Mapa de distribución de Eumops wilsoni y Cyttarops alecto en Sudamérica. Eumops wilsoni (círculos y cuadrados 
negros): ECUADOR: A.- Bosque Protector Cerro Blanco, Guayas (Baker et al. 2009), B.- Isla Puna, Guayas (Baker et al. 
2009); PERÚ, C.- 12 km of Olmos, Lambayeque (Baker et al. 2009), D.- Plaza Principal de Chiclayo, Lambayeque (Presente 
estudio). Cyttarops alecto (Triángulos y estrellas negros): BOLIVIA, 1.- Estación Biológica Tahuamanu (Aguirre et al. 2010); 
BRASIL, 2.- Mocajatuba, Pará (Thomas 1913), 3.- Palmeirante, Tocantins (Nunes et al. 2006), 4.- Morrinhos, Rondonia (da 
Cunha et al. 2012); COLOMBIA, 5.- 35 km al Suroeste de Leticia (Ochoa et al. 1994); GUYANA, 6.- Río Mazanuri (Thomas 
1913), 7.- Estación Biológica Ceiba (Lim 2007); GUYANA FRANCESA, 8.- 3.5 km al suroeste de Acarouany (Velazco et al. 
2011), 9.- Estación Pista San Elie (ECEREX) (Masson y Cosson 1992), 10.- 2.8 km al sur de Tonate, Macouria (Velazco et al. 
2011); PERÚ, 11.- Estación Biológica Panguana (Velazco et al. 2010), 12.- Parque Nacional Sierra del Divisor (Medina et al. 
2016); SURINAM, 13.- Instalaciones de Ecoturismo Blanche Marie Vallen (Lim 2009); VENEZUELA, 14.- Cuenca baja del Río 
Caura (Rivas y Ferrer 2012).
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Comentarios: Los murciélagos de la familia Molossidae están 
ampliamente distribuidos por todo el mundo, agrupando espe-
cies insectívoros de hábitos gregarios y crepusculares (Simmons 
2005). El género Eumops (Miller 1906), es el más diverso dentro 
de la familia, representado por nueve especies en el Perú y sólo 
dos especies han sido reportadas para la Vertiente Occidental de 
los Andes (Pacheco et al. 2009, Medina et al. 2016). Éstas son: 
E. wilsoni, reporte basado sólo en cuatro especímenes colectados 
en Ecuador y Perú (Baker et al. 2009); y E. chiribaya, basado en 
un solo espécimen colectado en sur de Perú (Medina et al. 2014).
Aquí presentamos el segundo reporte de E. wilsoni para el 
Perú, basado en el espécimen MUSA 19634, el cual presenta 
los siguientes caracteres diagnósticos: coloración marrón oscuro; 
orejas grandes (< 23 mm), anchas y expandidas lateralmente, 
unidas en la frente y con una quilla interna muy marcada; ante-
brazo menor a 65 mm, pero mayor a 55 mm; trago desarrollado 
de forma más o menos cuadrada; labio superior sin pliegues o 
surcos (Figura 3). Los caracteres y medidas externas del ejemplar 
MUSA 19634 se encuentran dentro de la variación descrita 
para E. wilsoni (Baker et al. 2009, Díaz et al. 2016) (Tabla 2).
El espécimen MUSA 19634 fue capturado manualmente en 
la Catedral de la Plaza principal, su cráneo se encuentra roto y 
no se logró obtener medidas craneales. Se señala que, el murcié-
lago utilizaba dicha edificación como un refugio, desde el cual 
fácilmente podría capturar insectos que sobrevuelan cerca del 
alumbrado público de la Plaza principal.
El espécimen MUSA 19634 amplia el rango de distribución 
de E. wilsoni en 100 km al suroeste desde la Estación Biológica 
Panguana (Baker et al. 2009). Además, este espécimen se con-
stituye como el cuarto espécimen conocido para la especie en 
el Neotrópico (Figura 2).
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